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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mengamati pengaruh pemberian buah naga (Hylocereus costaricensis) terhadap siklus estrus mencit
(Mus musculus). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 4x2 dengan 8 kombinasi perlakuan
sebanyak 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas 2 faktor yaitu dosis dan fase siklus awal pemberian. Dosis buah naga terdiri atas: 0
mg/kg bb (D0), 7 mg/kg bb (D1), 14 mg/kg bb (D2), dan 21 mg/kg bb (D3). Pemberian perlakuan buah naga dilakukan pada fase
estrus dan metestrus. Parameter yang diamati adalah lama siklus estrus dan fase yang mengalami perpanjangan waktu. Data hasil
penelitian dianalisis dengan analisis varian dan dilanjutkan dengan Uji Tukey. Hasil penelitian menunjukan dosis buah naga
berpengaruh nyata terhadap lama siklus estrus. Pemberian buah naga pada dosis 14 mg/kg bb dan 21 mg/kg bb dapat
memperpanjang lama siklus estrus masing-masing menjadi 6 dan 6,5 hari. Pemberian buah naga pada fase estrus maupun metestrus
hanya menunjukan perpanjangan waktu pada fase estrus.
 Kata kunci : Hylocereus costaricensis, siklus estrus, dan fase estrus.
ABSTRACT
This research aimed to know the effect of dragon fruit (Hylocereus costaricensis) on the estrous cycle of mice (Mus musculus). The
experimental method with Completely Randomized Design. Was applied of the reseach counsisted of 4x2 treatment combination
was repeated in three times. The factors were dragon doses and administration of initial phase cycle. Dragon fruit doses were of: 0
mg/kg bw (D0), 7 mg/kg bw (D1), 14 mg/kg bw (D2), and 21 mg/kg bw (D3). Initial phase cycle were estrous and metestrous.
Parameters measured was long of estrous cycles and phase in extended time. The data were analyzed by analysis of variance
followed by Tukey Test. The results showed significant dose of dragon fruit on a long estrous cycle. Granting dragon fruit at a
respectively to 6 and 6,5 days. Granting dragon fruit on estrous phase and metestrous only shows an extended time in the estrous
phase.
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